






















と考えた。そして Bette E. Meyerの著になる Fort George Wright: Not Only Where 
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なければならなかった。The Fall City Land Company（スポケーン地所会社）や
















H・ミラー大尉（Captain William H. Miller）の名前である。
ミラー大尉は設計に際して、将来、建物が増築されてもデザインの対照の美
















































































えはつぎのようなものであった。“the people of Spokane would resent any action 
that would result in the impairment of the natural beauty of this historical area close to 
the heart of the city”（「スポケーン市民は町の中心に位置しているこんな素晴ら
しい歴史的遺産の自然美が損なわれるような計画にはそれがどのようなもので































して、次のように述べる。“The inland Northwest would be poorer, indeed, without 
Fort George Wright to remind us of a different time in our history, a time when life 
moved at a slower pace, when sophistication was not so bright and brittle, and when 
the graciousness of life was more evident. The Victorian atmosphere of Fort George 
Wright reflects these qualities in its architecture, its quiet streets, expansive lawns, and 











ログラムの発端は当時の Saint Martin’s Collegeの前学長 Dr. John Ishiiの助力の











者注：1989年の大学分校への用地購入のきっかけも Dr. John Ishiiからの助力で
あった。）
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